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ABSTRACT  
Themes on love and familial relationship, which are referred to as ‘ahatthiNai’ are 
more in Sangam literature. It may be said that the word ‘thiNai’ belongs to 
‘ahatthiNai’. Nacchinaarkkiniyar’s commentary tells that all the other things apart 
from ‘ahatthiNai’ are referred to as ‘puRam’. ‘AhanaanuuRu’ an anthology of poems 
in ‘eTTutthokai’ has poems of a minimum of 13 lines and a maximum of 31 lines. 
400 poems sung by 145 poets are classified into three divisions. R. Raghava Iyengar 
in 1918 published ‘ahananuuRu’ for the first time. ‘Nitthilakkovai’ the final division 
has been taken for our studies. Let us see the details of that division in this article. 
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நித்தியக் ககாவவ 
 அகநானூற்மின் இப்பகுதி஬ில் 100 பாடல்கள் அற஫ந்துள்ரன.அலற்றம 
பாறய  - 50 
குமிஞ்சி  - 20 
முல்றய   - 10 
஫ம௅தம்  - 10 
நநய்தல்  - 10 
஋ன்று லறகப்படுத்தயாம். 
பாறயத்திறை஬ில் அற஫ந்துள்ர பாடல்கள் முழுலதும் பிரிவு உைர்த்தும் 
பாடல்கராக அற஫ந்துள்ரன. தறயலன் நபாம௅ள் வதடி நசல்லதும்;பிரிலில் தறயலி஬ின் 
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உடல் வலறுபாட்றட உைர்ந்து வதாறி கூறுலதும்;தறயலன் நபம௅ட்ல஬ிற்பிரிவு 
வ஫ற்நகாள்லறத தலிர்க்காத நபாழுது தறயலி தன் நநஞ்சிற்கு கூறும்லித஫ாகவும்  உடன் 
வபாக்கு நசன்ம தறயலிற஬ நிறனத்து நற்மாய் ன௃யம்ன௃லதாகவும் பாடல்கள் அற஫ந்துள்ரன. 
குமிஞ்சித்திறை஬ில் தறயலன் சிறமப்ன௃ம஫ாக இம௅க்க வதாறி தறய஫கட்குக் கூறும் 
பாடல்கள், இ஭வுக் குமி஬ில் ல஭வலண்டாம் ஋ன்று லயிம௃றுத்தும் பாடல்கள் ஋ன்று 
அற஫ப்பில் பாடல்கள் அற஫ந்துள்ரன. 
முல்றயத்திறை஬ில் பாசறம஬ில் தறயலன் தன் நநஞ்சிற்குக் கூறும் லித஫ான 
பாடல்கற௅ம் லிறனமுற்மி ஫ீண்டு லம௅ம் தறயலனிடம் வதாறி கூறும் லித஫ான 
பாடல்கற௅ம் இடம் நபற்றுள்ரன. 
஫ம௅தத்திறை஬ில் வதாறி தறயலனுக்கு லா஬ில் ஫றுத்ததும், தறய஫கனுக்காக 
தறயலி஬ிடம் வபசும் வதாறிற஬ம௃ம் காைமுடிகின்மது. 
நநய்தல் திறை஬ில் பகல் குமி஬ில் லந்த தறயலறன லற஭வுகடாவும் வதாறிம௃ம் 
தறயலன் வதாறி஬ிடம் வலண்ட அதற்கு இைங்கி தறயலி஬ிடம் ஋டுத்துக்கூமி அலறன 
சந்திக்க றலக்கும் வதாறிற஬ம௃ம் இங்கு காைமுடிகின்மது. 
 
பாவயத்திவைப்பாடல்கள் 
பாறயத்திறைப்பாடல்கள் முழுலதும் பிரிவு உைர்த்தும் பாடல்கராக அற஫ந்துள்ரன. 
பிரிலிறட வலறுபட்ட தறய஫கள் லற்ன௃றுத்தும் வதாறிக்குச் நசால்யி஬து,தறய஫கன் பிரிலின் 
கண் வலட்றக ஫ீதூர்ந்த தறய஫கள் தன் நநஞ்சிற்குச் நசால்யி஬து, பிரிவு உைர்த்தப்பட்ட 
வதாறிக்குத் தறய஫கள் நசால்யி஬து,தறய஫கன் பிரிலின் கண் வதாறி தறய஫கட்குச் 
நசால்யி஬தூஉம் ஆம்,பிரிவு உைர்த்தப்பட்ட வதாறி தறய஫கறனச் நசயவு  லியக்கி஬து, 
பிரிலிறட வலறுபட்ட தறய஫கரது வலறுபாடு கண்டு வலறுபட்ட வதாறிக்குத் தறய஫கள் 
நசால்யி஬து,பிரிலின் கண் வலறுபட்ட தறய஫கட்குத் வதாறி நசால்யி஬து. பிரிலிறட 
வலறுபட்ட தறய஫கறரத் வதாறி லற்ன௃றுத்தி஬து, ஫கட்வபாக்கி஬ தாய் நசால்யி஬து, 
தறய஫கள் ல஭வு உைர்ந்த வதாறி தறய஫கட்குச் நசால்யி஬து,நசயவு உைர்த்தி஬ 
தறய஫கற்குத் வதாறி நசயவு அழுங்கச் நசால்யி஬து, ஫கட்வபாக்கி஬ லறி நசலில் 
நசால்யி஬து, நகாண்டு நீங்கக் கம௅தி ஒறிந்த தறய஫கன் பிரிலின் கண் தறய஫கள் 
வதாறிக்குச் நசால்யி஬து, நபாம௅ள் கறடக்கூட்டி஬ நநஞ்சிறனக் கறமி஬து, தறய஫கன் 
நபாம௅ள் கறடக்கூட்டி஬ நநஞ்சிறனக் கறமிச் நசயவு அழுங்கி஬து, முன்நனாம௅ காயத்துப் 
நபாம௅ள்ல஬ிற்பிரிந்து லந்த தறய஫கன் பின்னும் நபாம௅ள் கறடக்கூட்டி஬ நநஞ்சிற்குச் 
நசால்யி஬து, வபாகா நின்ம தறய஫கன் தன் நநஞ்சிற்குச் நசால்யி஬து, தறய஫கன் 
இறடச்சு஭த்து ஫ீரக்க஭தி஬ நநஞ்சிறனக் கறமிப் வபா஬து, நபாம௅ள் முற்மி ஫றுத்த஭ா நின்ம 
தறய஫கன் தன் நநஞ்சிற்குக் கூமி஬து, நபாம௅ள் ல஬ிற்பிரிந்து வபாகா நின்ம தறய஫கன் தன் 
நநஞ்சிற்குக் கூமி஬து, தறய஫கன் இறடச்சு஭த்து நின்று நசால்யி஬து, ஫கட்வபாக்கி஬ 
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நசலியித்தாய் நசால்யி஬து, பிரிந்து வபாகாநின்ம தறய஫கன் இறடச்சு஭த்துத் தன் 
நநஞ்சிற்குச் நசால்யி஬து, நபாம௅ள் கறடக்கூட்டி஬ நநஞ்சிற்குத் தறய஫கன் நசால்யி஬து, 
முன் ஒம௅ காயத்துப் நபாம௅ள் முற்மி லந்த தறய஫கன் பின்னும் நபாம௅ள் கறடக்கூட்டி஬ 
நநஞ்சிற்குச் நசால்யி஬து, ஫க்கட்வபாக்கி தாய் நசால்யி஬து, ஫க்கட்வபாக்கி஬ நசலியித்தா஬ 
நசால்யி஬து, தறய஫கரது குமிப்பமிந்த வதாறி தறயலறனச் நசயவு அழுங்கச் நசால்யி஬து, 
஫க்கட்வபாக்கி஬ நசலியித்தாய் நசால்யி஬து ஋ன்ம கூற்றுகரில் பாடல்கள் அற஫ந்துள்ரன. 
 
குமிஞ்சித்திவைப்பாடல்கள் 
குமிஞ்சித்திறைப்பாடல்கரில், பகவயசிறமப்ன௃ம஫ாகத் வதாறி தறய஫கட்குச் 
நசால்ற௃லாராய்ச் நசால்யி஬து, இ஭வு லம௅லாறனப் பகயில் லம௅க ஋ன்மது, தறய஫கன் 
சிறமப்ன௃ம஫ாகத் வதாறி நசால்யி஬து, தறய஫கள் நசால்யி஬தூஉம் ஆம், இ஭வுக்குமி லந்த 
தறய஫கறன ல஭வு லியக்கி லற஭வு கடா஬து, அல்ய குமிப் பட்டுப் வபாகின்ம தறய஫கன் 
தன் நநஞ்சிற்குச் நசால்யி஬து, இ஭வுக்குமிச் சிறமப்ன௃ம஫ாகத் வதாறி நசால் ஋டுப்ப 
தறய஫கள் நசால்யி஬து, இ஭வுக்குமிச் சிறமப்ன௃ம஫ாகத் வதாறிக்குத் தறய஫கள் இ஬ற்பட 
ந஫ாறிந்தது, அல்ய குமிப்பட்ட தறய஫கன் தன் நநஞ்சிற்குச் நசால்யி஬து, தறயலன் 
சிறமப்ன௃ம஫ாக இம௅க்க வதாறி நசால்நயடுப்ப தறயலி நசால்யி஬து, லற஭ந்து ஋ய்தி஬ 
பின்றம ஫ை ஫றனக்கண் நசன்ம வதாறிக்குத் தறய஫கள் நசால்யி஬து, லற஭வு ஫யிந்து 
நசால்யி஬ வதாறிக்குத் தறய஫கள் நசால்யி஬தூஉம் ஆம், பகவய சிறமப்ன௃ம஫ாகத் வதாறி 
தறய஫கட்குச் நசால்யி஬து, பிரிலிறட வலறுபட்ட தறய஫கன் லற்ன௃றுத்தும் வதாறிக்குச் 
நசால்யி஬து, அல்ய குமிபட்டுப்வபாகா நின்ம தறய஫கன் தன் நநஞ்சிற்குச் நசால்யி஬து 
பின்னின்ம தறய஫கற்குக் குறமவநர்ந்த வதாறி தறய஫கட்குக் குறமந஬ப்பக் கூமி஬து, கா஫ம் 
஫ிக்க கறிபடர் கிரலி஬ால் லற஭லிடத்துக் கண் தறயலன் லற஭லினின்றும் வபாந்த 
ஆற்நமாடு ன௃யந்து நசால்யி஬து ஋ன்ம அடிப்பறட஬ில் கூற்றுகள் அற஫ந்துள்ரன. இலற்மின் 
நபாதுற஫஬ான பண்ன௃   தறயலிற஬த் தறயலன் திம௅஫ைம் நசய்து நகாள்ர வலண்டும் 
஋ன்ம ஋ண்ைம் ன௃யனாகின்மது. 
 
முல்வயத்திவைப்பாடல்கள் 
முல்றயத்திறை஬ில் அற஫ந்த பாடல்கரில், பாசறமக்கண் தறய஫கன் தன் 
நநஞ்சிற்குச் நசால்யி஬து, லிறனமுற்மிப்ன௃குந்த தறய஫கற்குத் வதாறி நசால்யி஬து, லிறன 
முற்மி஬ தறய஫கன் கம௅த்து உைர்ந்து உறற஬ர் நசால்யி஬து, லிறன முற்மி஬ தறய஫கன் 
வதர்ப்பாகற்குச் நசால்யி஬து, பம௅லம் கண்டு அறிந்த தறய஫கள் வதாறிக்குச் நசால்யி஬து. 
பாசறம முற்மி஬ தறய஫கன் வதர்ப்பாகற்குச் நசால்யி஬து, இ஭வுக்குமித்தறயலறன 
இடத்துஉ஬த்து லந்து வதாறி தறய ஫கறன லற஭வுகடா஬து ஋ன்ம கூற்றுகள் 
அற஫ந்துள்ரன. 
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஫ருதத்திவைப்பாடல்கள் 
஫ம௅தத்திறைப்படல்கரில் வதாறி தறய஫கற்கு லா஬ில் ஫றுத்தது, தறய஫கற்கு 
லா஬ில் வநர்ந்த வதாறி தறய஫கறர நநம௅ங்கிச் நசால்யி஬து, வதாறி தறய ஫கறன லா஬ில் 
஫றுத்தது, ந஬ப்ன௃ப் ப஭த்றத இற்ப஭த்றதக்குப் பாங்கா஬ினார் வகட்பச் நசால்யி஬து, பின்னின்ம 
தறய஫கற்குக் குறம வநர்ந்த வதாறி தறய ஫கறரக் குறமந஬ப்பக் கூமி஬து, ப஭த்றத஬ிற் 
பிரிந்து லந்த தறய஫கன் லா஬ில் வலண்டி஬லிடத்துவதாறி நசால்யி஬து, காதற்ப஭த்றத 
ன௃யந்து நசால்யி஬து வதாறி லா஬ில் ஫றுத்தது, தறய஫கன் தகுதி நசால்யி஬தூஉம், 
காதற்ப஭த்றத தறய஫கற்கும் நசால்யி஬து ஋ன்ம கூற்றுகரில் பாடல்கள் அற஫ந்துள்ரன. 
 
நநய்தல் திவைப்பாடல்கள் 
நநய்தல் திறை஬ில் அற஫ந்த பாடல்கரில், தறய஫கற்குக் குறமவநர்ந்த வதாறி 
நசால்யி஬து, பகற்குமிக்கண் லந்த தறய஫கறனத் வதாறி லற஭வுகடா஬து, தறய஫கற்குக் 
குறம வநர்ந்த வதாறி தறய஫கட்குக் குறமந஬ப்பக் கூமி஬து, பகற்குமி லந்த தறய஫கற்குத் 
வதாறி தறய஫கற்குச் நசால்யி஬து, பகற்குற்லந்த தறய஫கற்குத் வதாறி பகற்குமி ஫றுத்து 
இ஭வுக் குமி வநர்ந்தது, பின்னின்ம தறய஫கற்குக் குறம வநர்ந்த வதாறி தறய஫கட்குக் 
குறமந஬ப்பக் கூமி஬து, தறய஫கன் பாங்கற்குச் நசால்யி஬து, நநஞ்சிற்குச் 
நசால்யி஬தூஉம்,தறய஫கன் லற஭ந்து ஋ய்தி஬ பின்றமத் வதாறி தறய஫கட்குச் நசால்யி஬து 
஋ன்ம கூற்றுகரில் பாடல்கள் அற஫ந்துள்ரன. 
 
கூற்றுகரின் வவகப்பாடுகள் 
கூற்றுகறர, தறயலி கூற்று,வதாறி கூற்று,நசலியி஬ின் கூற்று,நற்மாய் கூற்று, 
கண்வடார் கூற்று,கா஫க்கிறத்தி஬ின் கூற்று, ஌றனவ஬ார் கூற்று ஋ன்று லறகப்படுத்துலது 
இயக்கை ஫஭பாகும். ஆனால் இயக்கி஬ங்கரில் இறல அறனத்தும் இம௅க்கும் ஋ன்ம 
கூமமுடி஬ாது. ஆனால் இலற்மில் சிய இம௅க்கயாம், சிய இல்யா஫ற௃ம் இம௅க்கயாம், சிய 
காயப் வபாக்கில் சிய ஫ாற்மங்கற௅டன் லறக்கில் இம௅ந்தும் ல஭யாம்.  
 
பிரிவு 
அகநானூறு, நித்தியக்வகாறல பகுதி஬ில் காைப்படும் 100 பாடல்கரில் 50 பாடல்கள் 
பிரிவு பற்மி ஋டுத்துற஭க்கின்மன. நதால்காப்பி஬த்தில்  
ஓதல் பறகவ஬ தூதிறல பிரிவல   (நதால்.,த௄ற்.,நபாம௅ள்.,அகத்,, 27) ஋ன்ம த௄ற்பாலின் மூயம் 
நதாடங்கி முந்நீர் லறக்கம் ஫கடூஉவலாடு இல்றய(நதால்.,த௄ற்.,நபாம௅ள்.,அகத்,, 37஋னும் 
த௄ற்பா லற஭ பிரிவு பற்மி஬ நசய்திகள் கூமப்படுகின்மன. ஆனால் திறை அடிப்பறட஬ில் 
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பாறயத் திறை஬ில் ஫ட்டுவ஫ பிரிவு பற்மி ஫ிகுதி஬ான பாடல்கள் காைப்படுகின்மன. 
அதுவும் நபாம௅ள்ல஬ிற் பிரிவு பற்மி஬ பாடல்கரில் தறயலன் நபாம௅ள் ஈட்ட லிம௅ம்ன௃லதும் 
பின் தன் நசயலிறனத் தாவன தலிர்ப்பறதம௃ம் காைமுடிகின்மது. 
நதால்காப்பி஬த்தில்  
வலந்துலிறன இ஬ற்றக வலந்தன் ஒரீஇ஬ 
஌வனார் ஫ம௅ங்கினும் ஋ய்திடன் உறடத்வத     
 (நதால்.,த௄ற்.,நபாம௅ள்.,அகத்,, 34) 
 
நபாம௅ள் ல஬ின் பிரிதற௃ம் அலர்ல஬ின் உரித்வத 
(நதால்.,த௄ற்.,நபாம௅ள்.,அகத்,, 35)  
஋னும் த௄ற்பாக்கள் நபாம௅ள்ல஬ிற் பிரிவு பற்மிக்குமிப்பிடுகின்மன.  
வ஫ற௃ம் தறயலன் தறயலிற஬ப் பிரிலதால் அலற௅றட஬ உடயில் ஫ாற்மம் ஌ற்படும் 
தறயலி஬ின் அறகு அறிந்து வபாகும் ஋ன்று தறயலனுக்கு ஋டுத்துக்கூமப்படுகின்மது. இறல 
஋ல்யாம் வதாறி஬ின் கூற்மாக அற஫ந்துள்ரது.   
வ஫ற௃ம் உடன்வபாக்கு ஋ன்ம ஒம௅ பிரிவு பற்மி஬ நசய்தி இயக்கி஬ங்கரில்  
அதிகம் வபசப்படுகின்மது. ஆனால் இயக்கைங்கரில் அச்நசய்தி கூற்று ஋ன்ம அடிப்பறட஬ில் 
஫ட்டுவ஫ அற஫ந்துள்ரது. கண்வடார் கூற்று ஋ன்ம அடிப்பறட஬ில் உடன்வபாக்கு பற்மி஬ 
நசய்தி கூமப்படுகின்மது. ஫கட்வபாக்கி஬ லறி தாய் ன௃யம்ன௃லதாகவும் நசலியித்தாய் 
ன௃யம்ன௃லதாகவும் சிய பாடல்கள்  ஆய்லிற்கு ஋டுத்துக்நகாண்ட பகுதி஬ில் அற஫ந்துள்ரன. 
தன் ஫கள் உடன்வபாக்கு நசன்று லிட்டாள். பாண்டி஬ ஫ன்னனின் லரம் நபாம௅ந்தி஬ 
஫துற஭ற஬ப் வபான்ம அரி஬ காலறயம௃றட஬ ஋ம்நபம௅஫றன஬ில் அலற௅க்குச் சியம்ன௃கறி 
வநான்ன௃ம் நசய்஬ப்நபமலில்றய,நதாறயதூ஭ம் நசன்று லற்மி஬ சுறன஬ில் நீர் நபமாது 
தரர்ச்சிம௃ற்று ன௃மாக்கள் நகாத்தித் தின்மற஫஬ால் ன௃ல்யி஬ காய்கறரம௃றட஬ நநல்யி 
஫஭த்தில் வ஫ல் காற்று லசீ உதிர்த்த பசி஬ நநல்யிக்காய்கள் த௄ல் அறுந்து வபாக அதனின்றும் 
உதிர்ந்த துறர஬ிறனம௃றட஬ பரிங்குக் காசுகறரப்வபாய லமண்ட நியத்தில் உதிர்ந்து 
லழீ்ந்து ப஭லிக்கிடக்கும்,அத்தறக஬ காட்டுலறி஬ில் கூர்ற஫஬ான வலயிறனக் நகாண்ட தன் 
தறயலன் நபாய் கூமி அறறத்துச் நசல்ய அலற௅ம் லிற஭ந்து அலனுடன் நசன்று லிட்டாள் 
஋ன்று தறயலறனக்குறம கூறுகின்மாள் தாய்.  தன் ஫கரின் உடயிற௃ம் உள்ரத்திற௃ம் 
஌ற்பட்ட ஫ாற்மத்திறன அமிந்து அலறர இற்நசமிப்ன௃ நசய்஬ாது லிட்ட நிறய஬ிறனக் 
காைமுடிகின்மது. இதறன தன்னுைர்லாக தன் பாடயில் நலரிப்படுத்துகின்மார் 
ஆசிரி஬ர்குடலா஬ிற்கீ஭த்தனார். 
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இதறன, 
“நபம௅ம்நப஬ர் லழுதி கூடல் அன்னதன் 
அம௅ங்கடி லி஬ல்நகர்ச் சியம்ன௃ம் கறி஬ாள் 
………………………………………….. 
கூர்வலல் லிடறய நபாய்ப்பப் வபாகி  ” 
       [அகம்., 315. (7-14)] 
஋ன்பதால் உை஭யாம். இங்கு தாய் தன் ஫கரின் ஫ீது இம௅க்கும் குற்மத்திறன 
஌ற்றுக்நகாள்ராது அதறன ஆண்஫கனின் ஫ீது ஌ற்மி,தன் ஫கறரக் காக்கும் 
நிறய஬ிறனக்காைமுடிகின்மது. இது தா஬ின் நிறய஬ாக உள்ரது.  
அது வபான்று ஫ற்நமாம௅ பாடயில் நசலியித்தாய் தான் லரர்த்த நபண் உடன் வபாக்கு 
நசன்று லிட்டாள். அலள் நசன்று லிட்ட பிமகு தன்லடீு நலறுப்பாக இம௅க்கின்மது. தன் 
லடீ்டில் உள்ர கிரிகள் பாயிறன உண்ை ஫றுத்தன. வதாறி஬ர் கூட்டம் லிறர஬ாட்றட 
நலறுத்தது. இவ்லாறு அலள் நசய்லாள் ஋ன்று சிமிது கூட ஋ன்னால் ஋ண்ைமுடி஬லில்றய. 
வசாறனது ன௃கழ் வபான்ம நசல்லச் சிமப்ன௃றட஬ லடீ்றட லிட்டு தன் கைலனுடன் நசன்ம 
இடவ஫ா அடர்ந்த காடாகும். ஋ன் ஫கள் அம௅ஞ்சு஭ம் கடந்து அமி஬ாத் வத஬த்துக்க அறறத்துச் 
நசன்ம இறர஬ானுக்கு ஫ிகவும் நபாம௅த்தமும் தகுதிம௃ம் உறட஬லள். அத்தன்ற஫ உறட஬ 
அலள், சிற்றூரில் ன௃ல் வலய்ந்த குடிறச஬ான லமி஬ இல்யத்தில் சியம்பிறனக் கறித்து 
அலறன ஫ைம் நசய்து நகாண்டாவரா? அதறன ஋ண்ைி நபரிதும் லம௅ந்துகின்வமன் ஋ன்று 
நசலியி நசால்ற௃கின்மாள்.  
இதறன  
“கடல்யம் தாறனக் றகலண் வசாறர் 
…………………………………………………… 
அமி஬ாத் வத஋த்து அம௅ஞ்சு஭ம் ஫டுத்த 
…………………………………………… 
ஓர்ஆ ஬ாத்த ஒம௅தூண் முன்மில் 
஌தில் லறு஫றனச் சியம்ன௃உடன் கறீஇ 
வ஫஬ினள் நகால்?஋ன வநாலல்஬ாவன ”  
       [அகம்., பா.,லரி.,369,(12-21)] 
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஋ன்பதால் அமி஬யாம்.  
 தாய், தன் ஫கறர தறயலன் நபாய் கூமி அறறத்துச் நசன்று லிட்டான்; தன் ஫கரின் 
஫ீது ஋க்குற்மமும் இம௅க்காது ஋ன்று ஋ண்ட௃கின்மாள். சியம்ன௃கன்றீஇ வநான்ன௃ 
நறடநபமலில்றய ஋ன்று லம௅ந்துகின்மாள் தாய். இது ஒம௅பாடயில் காைப்படும் நிகழ்வு. 
஫ற்நமாம௅ பாடயில் நசலியி தன் ஫கள் அலனுக்கு ஌ற்மலள். அலர்கள் நசன்ம லறி 
அம௅ஞ்சு஭ம், லறு஫றன, சியம்ன௃கறீஇ வநான்ன௃ அலற௅க்கு நறடநபமலில்றய அறத நிகழ்த்தி 
பின் அலர்கள் திம௅஫ைம் நசய்து நகாண்டார்கவரா இல்றயவ஬ா ஋ன்று ஋ண்ைி 
லம௅ந்துகின்மாள். இங்கு உடன்வபாக்கு ஋ன்பதும் சியம்ன௃கறீஇ வநான்ன௃ ஋ன்பதும் 
இன்மி஬ற஫஬ாததாக உள்ரது.இது ஒம௅ பண்பாட்டுக்கூமாக உள்ரறதக் காைமுடிகின்மது.  
 
ப஭த்வத஬ர் பிரிவு 
சங்க இயக்கி஬ங்கரில் ப஭த்றத஬ர் பிரிவு ஋ன்பது நபரிதும் கடி஬ப்படலில்றய. சமூகம் 
இச்நச஬யிறன ஌ற்றுக் நகாண்டுள்ரது. நதால்காப்பி஬த்தில் ப஭த்றத஬ர் பிரிவு கூடாது ஋ன்று 
கூமலில்றய.ஆனால் ஋ல்றய கூறுகின்மது. 
இதறன 
“G+ப்பின் ன௃மப்பா டீ஭று நாற௅ம் 
நீத்தகன் றுறம஬ார் ஋ன்஫னார் ன௃யலர் 
ப஭த்றத஬ிற் பிரிந்த காறய஬ான” 
      (நதால்த௄ற்., நபாம௅ள்.,185) 
஋ன்பதால் உை஭யாம். ப஭த்றத஬ர் வசரி஬ானா஬ினும் G+த்வதான்மி மூன்று நாள் கறித்த பின்ன௃ 
பன்னி஭ண்டு நாற௅ம் நீங்குதல் அம஫ன்று ஋ன்மலாறு ஋ன உற஭஬ாசிரி஬ர் லிரக்கம் 
தம௅கின்மார். வ஫ற௃ம் ப஭த்றத஬ர் பிரிவு வ஫ற்நகாண்டு திம௅ம்ப லம௅ம் தறயலறன, வதாறி, 
தறயலி ஆகிவ஬ார் லா஬ில் ஫றுக்கின்மார்கள். லா஬ில்கள் லந்து இலர்கரில் 
ஊடறயத்தீர்த்து றலக்கினமார்கள். இத்தறக஬ ப஭த்றத஬ர் பிரிவு நபம௅ம்பாற௃ம் ஫ம௅த 
நியத்தில் தான் நறடநபறுகின்மது. 
 ப஭த்றத஬ிடம் நசன்று தறயலன் திம௅ம்ன௃கின்மான்.வதாறி஬ிடம் தறயலன் லா஬ில் 
வலண்டுகின்மான். அதற்கு,஋வ்லி ஋ன்பானது நீறல் ஋ன்னும் ஊரிறனப் வபான்ம வப஭றகு 
பறடத்த நபம௅த்த வதாரிறனம௃ம் அறகி஬ நநற்மி஬ிறனம௃ம் உறட஬ ப஭த்றதந஬ாடு 
஫ைங்க஫ழும் வசாறய஬ிவய வநற்றுத் தங்கி஬ிம௅ந்தற஫ற஬ அமிந்து நதய்லம் வபான்ம ஋ம் 
தறயலி லறுந்தி அழுதலண்ைம் இம௅க்கின்மாள் ஋ன்று கூறுகின்மாள். 
இதறன, 
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“நபாயம் G+ண் ஋வ்லி நீறல் அன்ன 
நயம்நபறு பறைத்வதாள் நல்த௃தல் அரிறலந஬ாடு 
஫ைம்க஫ழ் தண்நபாறில் அல்கி நநம௅றந 
நீதற் பிறறத்தற஫ அமிந்து 
கற௃ழ்ந்த கண்ைள்஋ம் அைங்குஅன் னாவர” 
        (அகம்., பா.,366 12-16) 
஋ன்பதால் அமி஬யாம்.  
 
காவற்பிரிவு 
  முல்றயத்திறை஬ில் பாசறம பற்மி஬ நசய்திம௃ம் அதன்கண் நசன்று திம௅ம்ன௃ம் 
தறயலனின் நிறயம௃ம் ஋டுத்துக்காட்டப்படுகின்மது.பாசறம முற்மி஬ தறய஫கன் 
வதர்ப்பாகற்குச் நசால்யி஬தாக பாடல்கள் அற஫ந்துள்ரன. கார்ப்பம௅லம் லந்தது. 
அப்பம௅லத்தில் நபம௅த்த வதாள், த௃ண்ைி஬ இறட, திம௅ந்தநசய்஬ப் நபற்ம அைிகயன் 
அைிந்த தறயலி லிம௅ந்தாக ஌ற்றுக்நகாள்ர வதர்லிற஭ந்து நசல்லதாக தன்னுறட஬ 
வதர்ப்பாகர்க்குகூறுலதாக இப்பாடல் அற஫ந்துள்ரது 
இதறன, 
“கார்கலின் நகாண்ட கா஫ர் காறய 
நசல்க வதவ஭ நல்லயம் நபறுந 
நபம௅ந்வதாள் த௃ட௃கி஬ த௃சுப்பின் 
திம௅ந்துஇறற அரிறல லிம௅ந்து஋திர் நகாரவல 
        (அகம் பா 374  15-18) 
஋ன்பதால் அமி஬யாம்.  
 லிறனமுற்மி஬ தறய஫கனது ல஭வு கண்டு உறற஬ர் நசால்யி஬தாக ஒக்கூர் 
஫ாசாத்தி஬ார் பாடயில் ஫ன்னனுக்கு உற்றுறி உதவும் நபாம௅ட்டுத் தறயலன் 
தறயலிற஬ப்பிரிந்து நசன்மான்,வபாரில் நலற்மி நபற்று, தறயலி஬ின்  நிறனலாக லிற஭ந்து 
லந்தான்,காற்மின் வலகத்தினும் ஫னத்தின் வலகத்தினும் லிற஭லாய்த் வதற஭ ஓட்டி஬ 
பாகறனப்இல்யம் ன௃குந்தறதம௃ம் அலனது லம௅றக஬ால் தறயலி ஫கிழ்ச்சி அறடந்தறதம௃ம் 
கண்டு ஌லயர் ஫கிழ்ந்தனர் ஋ன்று கூறுகின்மார். 
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இதறன 
“உற஭஫தி லாறிவ஬ா லயல ஋ன தன் 
உற஭஫ம௅ள் ஫ார்பின் அரிப்பனன் மு஬ங்கி 
஫றனக்நகாண்டு ன௃க்கனன்  நநடுந்தறக 
லிம௅ந்து஌ர் நபற்மனள் திம௅ந்திறற வ஬ாவர” 
       (அகம் 384 12-15) 
஋ன்பதால் உை஭யாம். 
 இதன் மூயம் வலந்தனால் லம௅ம் பிரிவுமுல்றய நியத்தில் நிகழ்லறதக்காை 
முடிகின்மது. வ஫ற௃ம் முல்றய நியத்தில் ஫ட்டுவ஫ தறயலிற஬க் காை லிற஭ந்து லம௅ம் 
தறயலறனக் காைமுடிகின்மது. பிம திறைகரில் இந்நிறய஬ிறனக்காை முடி஬லில்றய.  
 
பகல் குமி,இ஭வுக்குமி 
 குமி இம௅லறகப்படும் ஋ன்று நதால்காப்பி஬ம் சுட்டுகின்மது. பகயில் நிகழும் கூட்டம் 
ஊர் ன௃மத்வதம௃ம் இ஭லில் நிகழும் கூட்டம் இல்யின் ன௃மத்வதம௃ம் நறடநபறும். தறயலன் 
கரநலாழுக்கத்தில் இம௅க்கின்மான. திம௅஫ைத்திறனப் பற்மி஬ ஋ண்ைம் ஌தும் இன்மி கரவு 
லாழ்க்றக஬ிறன நீட்டிக்க ஋ண்ட௃கின்மான். அதனால் தறயலிற஬க் காண்பதற்கு 
லம௅கின்மான். தறயலனின் ல஭லிறன அமிந்து நகாண்டு அலன் சிறமப்ன௃ம஫ாக இம௅க்க 
வதாறி தறயலி஬ிடம்,கரநலாழுக்கத்திறன அன்றன அமிலாள் ஆதயால்  
தறயலிற஬க்காண்பது அரிதாகும் ஋ன்ம குமிப்ன௃ பட தறயலன் வகட்க கூற்று 
நிகழ்த்துகின்மார. 
இதறன,  
நலமிக஫ழ் வசாறய ந஬ந்துலிறர ஬ாடற௃ம் 
அரி஬ வபாற௃ம் காதல்அம் வதாறி 
       (அகம் 302., 7-8) 
஋ன்பதால் உை஭யாம் 
 பகயில் லந்த தறயலறன குமிப்பால் உைர்த்தி஬ தறயலற஬க் காைமுடிந்த்து. 
அதுவபான்று இ஭வுக்குமி லந்து நசல்ற௃ம் தறயலறன இ஭லினில் ல஭வலண்டாம் பகயில் 
லம௅க ஋ன்று கூறும் வதாறிற஬க் காைமுடிகின்மது. தறயலன் கரநலாழுக்கத்தில் அதிகம் 
நாட்டம் நகாண்டு தறயலிற஬க் காை இ஭லினில் லம௅கின்மான். அவ்லாறு லம௅ம் லறி஬ின் 
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அம௅ற஫஬ிறன ஋டுத்துக்கூமி இ஭லினில் லம௅லறதத் தலிர்த்து பகயில் லம௅க ஋ன்று வதாறி 
கூறுகின்மாள். 
 இ஭லினில் லம௅ம் லறி஬ில் வ஫கங்கள் ஆயங்கட்டிம௃டன் ஫றற நபய்தற஫஬ால் 
அம௅லி நபம௅க்நகடுத்து ஒடி லம௅ம், காலயர்கள் இம௅ப்பார்கள், லியங்கினங்கரால் து஬ர் 
஌ற்படும் ஆதயால் இ஭வு ல஭லிறனத் தலிர்த்து பகயில் ல஭வலண்டும் ஋ன்று வதாறி 
கூறுகின்மாள். 
இதறன, 
இ஭லின் லம௅தல் ஋லவனா? பகல்லரின் 
      (அகம்., 308., 7.,) 
஋ன்று கூறுலதால் அமி஬யாம்.  
 பகல் குமி, இ஭வுக்குமி இம௅லறகக்குமி஬ிற௃ம் அல்ய குமிபடுதல் நறடநபறும். 
அப்நபாழுது தறயலனும் தறயலிம௃ம் தன்நநஞ்சிற்குக் கூமிக்நகாண்டுநசன்று லிடுலர். 
அவ்லறக஬ில் தறயலன் ஒம௅லன் இ஭வுக்குமி லம௅கின்மான். அல்யகுமி பட்டு லிடுகின்மது. 
தறயலிற஬க்காைாது நசல்ற௃ம் நிறய஬ில் தன் நநஞ்சிற்கு ஆறுதல் கூமிக்நகாண்டு 
தறயலன் நசல்ற௃கின்மான். 
இதறன, 
அம௅ங்கய நலறுக்றக஬ின் அரிவ஬ாள் பண்ன௃ நிறனந்து  
……………………………………………………….. 
வதம்பிறை லாறி ஋ன்நநஞ்வச 
         (அகம் 372 5-14) 
஋ன்ம லறி உை஭முடிகின்மது. 
  இலற்மின் மூயம் கரநலாழுக்கத்தில் இ஭வுக்குமி, பகல்குமி, அல்ய குமி நிகழ்வுகள் 
நிகழ்லது ஋ன்பது ஫஭பாக உள்ரறதக் காைமுடிகின்மது. அவ்லாறு லந்து காைமுடி஬ாது 
நசல்ற௃கின்ம வபாது தறயலவனா அல்யது தறயலிவ஬ா தன் நநஞ்சிற்குக் கூமிக்நகாண்டு 
தான் லந்து நசன்மதற்கான அறட஬ாரத்திறன லிட்டுச்நசல்கின்மனர். 
 
விருந்தின஭ாக வ஭ கவண்டுதல் 
 பகல் குமி஬ில் தறயலறன கண்டு கரநலாழுக்கம் நிகழ்த்துகின்மாள் தறயலி. 
தறயலனின் இச்நச஬யினால் தறயலி பிரிலிறனத் தாங்காது லம௅ந்தினாள். இதறன அமிந்த 
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தறயலி தறயலனிடம் தறயலி஬ின் லிம௅ப்பத்றதத் தீர்ப்பதற்கு இ஭லில் லிம௅ந்தின஭ாக ஋ம் 
ஊரில் தங்கிச்நசல்ய வலண்டும் ஋ன்று லினவுகின்மாள். இக்கூற்று நநய்தல் திறை஬ில் 
நறடநபற்றுள்ரது. நபரி஬ கடற்கற஭஬ின் தறயலவன நீ உன்னுறட஬ பானுக்கு 
ஆறை஬ிடாது, அறகு தங்கப் நபற்ம குரிர்ச்சி நபாம௅ந்தி஬ கண்கறரம௃றட஬ ஋ம் 
தறயலி஬ின் நபாம௅ட்டு இன்மி஭வு ஋ம்ஊரில் தங்கிச்நசல்஬ாக ஋ன்ம வலண்டுலதாக 
இப்பாடல் அற஫ந்துள்ரது. 
இதறன,  
 “லடி஫ைி நநடுந்வதர் G+ை஌லாது 
஌ந்து஋றில் ஫றறக்கண் இலள்குறம ஬ாகச்  
………………………………………. 
குலவு஫ைல் நநடுங்வகாட்டு ஆங்கண் 
உலக்காண் வதான்றும் ஋ன்சிறுநல் ஊவ஭!” 
       (அகம்.,350.,7-15) 
஋ன்பதால் அமி஬யாம்.  
 தறயலனும் தறயலிம௃ம் கரநலாழுக்கம் வ஫ற்நகாண்டு ஒழுகுகின்மனர். ஊர் அயர் 
வபசுகின்மது. இந்நிறய஬ில் தறயலன் தறயலிற஬ ஫ைம் முடித்துக்நகாண்டு 
நசல்கின்மான்.இதனால் வதாறி ஫கிழ்ச்சி அறடகின்மாள்.  
அயர் வபசி஬ ஊர் அற஫தி஬ாகின்மது.  
 கரநலாழுக்க காயத்தில் வதர் ஌மி லந்து நசன்ம தறயலன் நின்றன ஫ைந்து 
நகாண்டு நசல்லறத கண்ட ஊர் ஫க்கள் அயர் வபசுலறத லிட்டு அற஫தி஬ானார்கள்.  
 
முடிவுவ஭  
 அகநானூறு நித்தியக்வகாறல஬ில் அற஫ந்துள்ர பாடல்கரில் நபாம௅ள்ல஬ிற் பிரிவு  
பற்மி஬ பாடல்கவர ஫ிகுதி஬க உள்ரன. வ஫ற௃ம் ஫க்கட் வபாக்கி஬ லறி தாய் ஫ற்றும் 
நசலியி ன௃யம்ன௃லதாக பாடல்கள் அற஫ந்துள்ரன. 
 
 தறயலன் தன் நநஞ்சிற்குக் கூறும் லித஫ான பாடல்கள் அற஫ந்துள்ரன. இச் 
நச஬ல்கள் அறனத்தும் ஫஭பாகவும் பண்பாடாகவும் காைபட்டு லம௅லறத அமி஬முடிகிமது. 
வ஫ற௃ம் இதற்குப் பின் லந்த த௄ல்கரில் இத்தறக஬ ஫஭ன௃ ஫ாமிஉள்ரறத அமி஬ முடிகின்மது. 
உடன்வபாக்கு ஋ன்பது நம் த஫ிறர் ஫஭ன௃. கரவு லாழ்க்றக உடன் வபாக்கிற்குப்பின் கற்ன௃ 
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லாழ்க்றக஬ாக ஫ாமி நிறமவு நபறுகின்மது. இது ந஫து ஫஭பாகவும் பண்பாடாகவும் இம௅ந்து 
லந்துள்ரது. பின் லந்த இயக்கி஬ங்கரில் உடன்வபாக்கு பற்மி குமிப்ன௃கள் சிய ஫ட்டுவ஫ 
காைக்கிறடக்கின்மன. சங்க இயக்கி஬ங்கறரப் வபால் நதரிலாக ஋டுத்துக்கூமலில்றய 
஋னயாம்.  
  குமிஞ்சித் திறைப் பாடல்கரில் தறயலன், தறயலிற஬க் காண்பதற்கு பகல் ஫ற்றும் 
இ஭வு வலறரகரில் லம௅கின்மான். அலனது ல஭லிறன முடிவு நசய்பலராகத் வதாறி 
இம௅க்கின்மாள். பகயில் லம௅ம் தறயலறன இ஭லினில் லா,஋ன்றும் இ஭லினில் லம௅ம் 
தறயலறன பகயில் லா ஋ன்றும் தறயலிற஬ இப்நபாழுது சந்திக்க இ஬யாது ஋ன்றும் 
லிற஭லாக திம௅஫ைம் நசய்து அறறத்துச் நசல் ஋ன்றும் கூறுபலராக வதாறி 
லிரங்குகினமாள்.  வ஫ற௃ம் உடன்வபாக்கு லறி நறடநபற்ம திம௅஫ைத்திற்குப் பின் தன் 
இல்யத்திற்கு லம௅ம் வதாறிக்கு இத்தறக஬ தறயலறன ஋னக்குத் வதர்ந்நதடுத்துக் 
நகாடுத்தலள் நீ, நீவ஬ சிமந்தலள் உன் வதர்வு சிமந்தது ஋ன்று லாழ்த்திக் கூறுகின்மாள். இது 
ஒம௅ ஫஭பாக அற஫ந்துள்ரறதக் காைமுடிகின்மது. இம்஫ாதிரி஬ான கூற்று முறம பின்னர் 
வதான்மி஬ இயக்கி஬ங்கரில் நபம௅ம்பாற௃ம் ப஬ின்று ல஭லில்றய.  
 ஫ம௅தத்திறை஬ில் ப஭த்றத஬ர் பிரிவு பற்மி஬ நசய்தி இடம் நபறுகின்மது. காதற்ப஭த்றத 
ன௃யந்து நசால்யி஬து ஋ன்ம அடிப்பறட஬ில் கூற்றுகள் அற஫ந்தள்ரன. வ஫ற௃ம் 
ப஭த்றத஬ிடம் நசன்று லம௅ம் தறயலறன லா஬ில் ஫றுத்த தறயலிற஬ம௃ம் 
வதாறிற஬ம௃ம் காைமுடிகின்மது. ப஭த்றத஬ர் பிரிவு ஋ன்பது ஫ம௅தத்திறை஬ில் ஫ட்டும் 
உம௅லாகக் கா஭ைம் ஋ன்ன ஋ன்மால் இங்கு தான் நிறயத்த ஒம௅ லாழ்க்றக முறம, 
ஓய்வு வந஭ம் ஫ிகுதி஬ாக கிறடக்கின்மது. நபாம௅ள், நசல்லம் ஫ிகுதி஬ாக உள்ரது. அதன் 
கா஭ைத்தினால் தான் இந்நியத்தில் ஫ட்டும் இச்நச஬ல் காைப்படுகின்மது. ப஭த்றத 
஫ிகவும் துைிவுடன் தறயலன் ஋ன்னிடம் லம௅கின்மான் ஋ன்று கூறுகின்மாள். அச்சமூகம் 
இதறன அங்கீகரித்துள்ரறதக் காை முடிகின்மது. இதற்குப்பின்னர் ஋ழுந்த த௄ல்கரில் 
ப஭த்றத஬ர் ஒழுக்கம் கடி஬ப்பட்டு லந்துள்ரறதக் காையாம் 
 
 முல்றயத்திறைப்பாடல்கரின் லறி பாசறமக்கண் நசன்று திம௅ம்ன௃ம் தறயலனின் 
உடற௃ம் ஫னமும் தறயலிற஬த் வதடுகின்ம நிறயற஬க் காைமுடிகின்மது. தறயலனின் 
நண்பன் தான் வதர்ப்பாகனாக இம௅க்கின்மான். அலனிடம் ஫ட்டுவ஫ தன் 
உள்ரக்குமிப்பிறன ஋டுத்துக்கூறுகின்மான் தறயலன். இச்நச஬ல்கள் ஬ாவும் ஫஭பாகவும் 
பண்பாட்டிறன லிரக்குலதாகவும் அற஫ந்துள்ரன.  
 
 நநய்தல் திறைப்பாடல்கரில் பகல் குமி லந்த தறயலறன, வதாறி திம௅஫ைத்திற்கு 
லற்ன௃றுத்துகின்மாள். வ஫ற௃ம் பகல் குமி லந்து நசல்ற௃ம் தறயலனால் தறயலி துன்பம் 
அறடகின்மார.அதயால் லிம௅ந்தின஭ாக ஋ம்ஊரில் இ஭வு தங்கிச் நசல்ய வலண்டும் ஋ன்று 
வகட்டுக்நகாள்கின்மாள். 
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 இறல ஫஭பாக இம௅ந்துள்ரது. இது வபான்வம கயித்நதாறக஬ில் ஒம௅பாடல் 
அற஫ந்துள்ரது. ஆனால் காய நலள்ரத்தில் இறல ஋ல்யாம் ஫ாமி லிட்டன. 
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